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型的な経路の一つとされている（Gende et al. 2002; 
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　高緯度域では遡河性魚類によって河川に輸送される海洋由来栄養塩（Marine derived nutrient : MDN）が河川内およ
び河畔域の生物群集に影響を与えているとされる．本研究では北海道東部の森林河川上流部において初冬にシロザケ死








　Marine derived nutrient (MDN), which is carried to stream by anadromous animals, af fects stream and riparian 
ecosystems at high latitudes. To clarify the consumer of salmon carcasses during early winter of Eastern Hokkaido, we 
carried out a field experiment on spreading out carcasses (ca. 800 kg) at a woodland stream. Almost all of carcasses were 
consumed during 10 days. Crows was dominant, and birds abundance including black kite and Steller’s sea eagle occupied 
96 % of photo-trapping data. Crows were thought as immigrant from ranches surrounding experimental watershed. From 
the photo-trapping data, although crows fed only if, at least, a part of carcass was exposed over the water surface, Steller’s 
sea eagle fed carcass even if it submerged. It suggests that land use of surrounding the watershed, channel morphology or 
depth of stream would affect the composition of carcasses consumer. Because of unique behavior (e.g. migration distance, 
feeding pattern) by bird, spreading distance and amount of MDN would show different pattern against autumn in streams 
that salmon runs in early winter.
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に拡散されることが報告されている（Helfield and 




（Chaloner et al. 2002; Zhang et al. 2003）だけでなく，河
畔の土壌（Gende et al. 2007; 柳井ら 2006）や植物
（Helfield and Naiman 2001; Nagasaka et al. 2006）に取り
込まれているとされている．しかし，積雪期に遡上した

















ター北海道研究林標茶区（N 43º 17', E 147º 37'）で行った．
標高は 50 ~ 140 m，面積は 1443 ha，年平均気温は 5.5 ºC 
（1月 -9.1 ºC，8月 19.6 ºC;（竹内ら 1982），年降水量は
1060 mm（880 ~ 1590 mm）， 森林土壌は黒色火山灰土，
岩相は非アルカリ火砕流（後期更新世～完新世）（産業
技術総合研究所地質調査総合センター 2003），土壌凍結









標茶区内の 10 の沢（10 林班で唯一の河川）において，
2010 年 12 月 15 ～ 24 日にホッチャレの散布実験を行っ
た．10 の沢は，10 林班内に発し，右股を合流しつつイ
ソチベツ川に合流する全長約 2 kmの釧路川水系の 2次
河川であり，10 林班が全集水域である（図 1）．河床は
砂礫でバイカモ群落がパッチ状に分布している．下流部
では，川幅 1 ~ 2 m，最大水深約 30 cm，平均流量 0.11 
m3 sec-1（鎌内 , 未発表データ），年平均水温は約 7 ºC（最






Figure 1: Study site. (a):  Topography around and its location of 
Hokkaido Experimental Forest (enclosed). (b):  Landuse around the 
Forest (arranged from the Precise Land-Use, Land-Cover Map based 
on ALOS data (JAXA)). Dark is evergreen forest, gray is deciduous 
forest, and white is the other (town, river, grassland・farmland).
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44 個体，メス 291 個体；計 792 kg）後，冷凍にて保管
した．散布日（12 月 15 日）の前日に解凍し，10 の沢に
輸送後，流程約 1 kmにわたる河床にホッチャレを設置
した．ホッチャレ 1個体ごとに細木杭 1本を貫通して河
床に固定した．ホッチャレは 0.3 個体 m-1 になるよう配
置した．ホッチャレの散布密度は，先行研究（0 - 1.8 個





（Non Typical Inc., WI, USA）を各 1台，2010 年 12 月 16 












川水中の無機イオン濃度を 2010 年 6 月から 2011 年 7 月
までの間に各々 14 回測定した（10 の沢：2010 年 6 - 8 月・
12 月・2011 年 2 月・5 – 6 月，6の沢：2010 年 9 - 12 月・

























5.3 枚・日 -1 であった．このうち，何らかの動物が撮影
されていたのは 58 枚であり，残り 6枚については装置
の動作原因は不明であった．昼間に撮影されたのは 60
枚（うち動作原因不明は 5枚），夜間は 4枚（同 1枚）だっ
た．撮影された動物のうち同定不能は 1枚であり，残り
57 枚からは 8分類群 124 個体が同定された（表 1）．ハ
シブトガラスが 54 個体（43.5 %）と優占しており，ハ
シボソガラス（18 個体，14.5 %）およびカラスの 1種（29
個体，23.4 %）を含めたカラス類では 101 個体（81.5 %）
であった．次いでトビ（15 個体，12.1 %），オオワシ（3











































図 2:  （a）: 散布後 10 日目に観察された食痕．（b）: 自動撮影装置で
撮影されたオオワシ．（c）: カラス類による摂食 ．
Figure 2: (a): Remained carcass that was observed at 10 days after 
the star t of experiment. (b): Captured Steller’s Sea Eagle 
(Haliaeetus pelagicus) by camera trap. (c): Feeding activity of 
crows.
表 1:  撮影された動物群集の分類群ごとの出現した枚数と個体数
および頻度．






ハシブトガラス 31 54 43.5
ハシボソガラス 12 18 14.5
カラス（種不明） 25 29 23.4
トビ 13 15 12.1
オオワシ 2 3 2.4
キタキツネ 2 2 1.6
エゾシカ 1 1 0.8
猛禽類 1 1 1 0.8
不明 2 1 1 0.8
計 88 124 100
1: トビもしくはオジロワシ．2: 昼行性の中～大型飛翔動物．


















ばしば利用される（例えば Covino et al. 2010; Lovett et 
al. 2005）．散布されたホッチャレに含まれる塩化物イオ
ンは 0.67 kg と推定され（文部科学省科学技術・学術審
議会資源調査分科会（2005）に基づき含水率 30 %，窒
素含量 1.39 %，リン含量 0.24 %，塩素含量 0.12 %と仮定），
これが 10 日間で全てが河川水に放出された場合の放出
速度は 0.78 mg sec-1 である．実験河川の河川流量は 0.11 
m3 sec-1 であるから，ホッチャレに含まれる塩化物イオ
ンが一定速度で全て放出された場合の塩化物イオンの増






















として MDNを散布している（Helfield and Naiman 















Figure 3: Nutrient concentration at 10 no sawa (Stand 10)・6 no 
sawa (Stand 6) from June 2010 to July 2011. Dashed line indicates 
the date when salmon carcasses were spread-out. (a): Ammonium 
and phosphate. (b): Chlorine and nitrate
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布されるとされ（Gende et al. 2002; Helfield and Naiman 






































Quantum GIS，基盤地図情報 DEMコンバータ Ver1.4 を
使用した．
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